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Memory of Kanazawa University  1862 - 2008
INTERVIEW
歴史家ではなく化学者!
「学都金沢・歴史探訪」著者
板垣英治先生の素顔に迫る
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角間中央図書館への引越し自然科学本館アカデミック
ホール
金大祭。石川門から出陣する
学生たち
1977年の卒業アルバムより。
試験風景
ペンシルバニア大学長と
戸田学長（左）
1967年の卒業アルバムより。
教養部前での雪合戦
法文学部の建物内部に
吹き込んだ雪
教育学部校舎
